





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71「 我が国流通の現状 と課題(産 構審 ・中政審合同会議答申)」 に見る物流政策の方向
表一2シ ステム化の主要具体例
活 動 の 最 適 化 システムづ くり(活 動 の最適化を含 む)
企 業 内 レベ ル 在庫管理の適正化,
高層自動倉庫
企 業 間 レベ ル ダイヤ グ ラム配 送, 無人 店舗 チ ェー ン ・システ ムS共 同配 送
受発注の 自動化,伝 セ ンター,共 同無人荷受 システム,流 通
票 ・コ ー ド ・取 引 条 情 報 セ ン ター一(最 適流通 経路 づ くり)
件 ・パ レ ッ トの 標 準
化,統 一 化
国民経済 レベル 伝 票 ・コ ー ド ・取 引 流 通 情 報 ネ ッ トワ ー クa物 流 ネ ッ トワ ー
条 件 ・パ レ ッ トの 標 ク,パ レ ッ ト ・ プ ー ル 機 構,伝 票 ・ コ ー






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
232221201918171615141312
))))))))))))
同 同 四 同 同 同 同 同 同 同 同
上 上 二 上 上 上 上 上 上 上 上
S
五 四 四 四 四 四 一 一 一・ ま 一
四 三 二 ニ ー 〇 九 ニ ー一 え 四
ぺ ～ ペ ペ ペ ペ ペ ペ ペ が 一㌦
1四1!!1111き ペ














































































































俄 姻 髄 の現状と灘(産 嚇 ・中政審合同会灘 申)」に見る物瀬 策の方向97
3938n37鐘 垂 蓼33323130葱 蓼22s2524
里 璽 里 型 甲 里 堅 里 鯉 璽1虐 璽 璽 兜 鼎
云 西 西 西;三}=δ 裂 倉 梨 起 些 三
1搬穿繋響爆




























































































































































































































































98商 経 論 叢 第31巻 第3号
(
43
)
同
上
八
一
ペ
ー
ジ
(
4
)
中
田
は
「
物
流
と
経
済
成
長
研
究
会
」
の
座
長
で
あ
っ
た
が
こ
の
研
究
会
が
ま
だ
、
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
「
物
流
等
検
討
分
科
会
」
の
座
長
を
要
請
さ
れ
た
。
(
45
)
通
商
産
業
省
産
業
政
策
流
通
産
業
議
論
㎜
九
〇
年
代
の
物
流
効
率
化
ビ
ジ
ョ
ン
」
(
財
団
法
人
、
通
商
産
業
調
査
会
、
平
成
四
年
)
、
こ
れ
は
前
記
合
同
会
議
の
中
間
答
申
「
物
流
効
率
化
対
策
の
総
合
的
推
進
に
つ
い
て
中
間
答
申
」
の
全
文
を
収
録
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
　
(
47
)
通
産
省
の
物
流
行
政
が
そ
の
目
的
と
し
て
明
確
さ
を
欠
き
、
一
回
、
方
向
を
打
ち
出
す
と
時
間
を
か
け
て
そ
の
方
向
を
確
定
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
る
の
は
こ
う
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
48
)
多
分
、
次
の
合
同
会
議
の
答
申
は
ー
.
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
そ
こ
で
は
標
準
化
や
環
境
整
備
と
い
う
点
で
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
